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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh modal,jumlah tenaga kerja, dan alokasi waktu terhadap 
pendapatan pengusaha kerupuk sanjai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (survey langsung) dan data sekunder. Pengolahan data 
penelitian ini menggunakan model OLS (ordinary least squre). Dari analisis regresi menunjukkan 
hubungan variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen, ditemukan modal merupakan 
variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kerupuk sanjai. Sedangkan 
variabel jumlah tenaga kerja dan jumlah alokasi waktu  mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap pendapatan pengusaha kerupuk sanjai. 
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